





















































































































































































































































































1953～1959 1．0 99．0 一1．4 一1．0 1．2 1．1 0．3 一1．9 一1．4 0．1 0．0 一〇．1
2．5 97．5 一〇．4 0．1 2．1 2．4 1．4 ＿L2 一〇．6 L2 0．8 0．1
8 5．0 95．0 0．6 1．4 3．5 3．6 2．5 一〇．4 0．3 1．9 2．0 0．9
7．5 盟．5 1．4 2．4 43 4．5 3．2 0．2 1．1 2．3 2．7 L5
10．0 90．0 2．1 3．1 4．9 5．3 3．8 0．8 1．7 3．2 3．4 2．2
1．0 99．o 一1．9 一1．6 一〇．2 L7 0．1 一3．1 一3．0 一1．5 0．7 一〇．7
2．5 97．5 一〇．7 一〇．4 1．6 2．9 0．9 一1．9 ＿1．6 一〇．2 1．5 一〇．1
24 5．0 95．0 0．4 0．8 3．1 4．2 2．1 一〇．9 一〇．7 1．4 2．5 0．5
7．5 92．5 1．3 1．7 4．3 5．1 2．7 一〇．3 0ユ 2．5 3．3 1．0
宮　　　　　崎























































































































































































































































































































































































































































































































































































1．0 99．0 0．2 0．3 1．3 1．0 0．3 一〇．4 一〇．2 0．8 一〇．1 一α5
室　　戸　　岬 2．5 97．5 1．2 1．4 2．6 2．2 1．4 0．3 0．4 1．7 1．2 0．3
33D1与’ 8 5．0 95．0 2．2 2．5 3．8 3．4 2．4 1．2 1．5 2．4 2．0 1．3
1953～1961 7．5 92．5 3．0 3．3 4．6 4．3 3．1 1．7 2．0 32 2．6 1．8








































































































































































































































































@（％） （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10－21時　（K）17～23時
（G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時
1．0 99．0 ＿2．8 一2．6 一1，0 一〇．8 一1．0 一3，7 一3．4 ＿1．4 一1，3 一1．3
岐　　　　　阜 2．5 97．5 ＿1．9 ＿L6 0．0 0．0 一〇．5 一2．7 一2．4 一1．0 一〇．6 一〇．9
35°24ノ 8 5．0 95．0 ＿LO 一〇，6 1．0　曜 1．0 02 一1．9 一1．5 一〇．2 0．0 一〇．5
1951～1960 7．5 92．5 ＿0．5 0．0 1．7
???
0．9 ＿1．4 一1．0 0．2 0．3 一〇．1
10．0 9α0 0．0 0．6 2．2 2．2 1．3 一1．0 一〇．4 α8 1．0 0．1
LO 99．0 一3．0 一2．8 一〇．4 一α8 ＿1．3 一3．7 一3．5 一〇．7 一1．4 一1．8
名　　古　　屋 2．5 97．5 ＿2．1 ＿1．8 03 0．0 一G．6 一2．9 一2．7 ＿0．4 一〇．7 ＿1．1
35°10！ 8 5．0 95．0 ＿1．3 一〇．7 1．2 0．8 α1 ＿2．2 一1．7 0．2 一〇。1 一〇．7
1951～1960 7．5 92．5 一〇．6 0．0 2．0 1．5 0．6 ＿1．6 一1．0 α8 0．4 一〇．4
10．0 90．0 一〇．2 0．6 2．5 2．1 1．1 一1．2 一α5 1．1 0．8 0．0﹇
LO 99．0 一〇．7 一〇．6 1．2 1．3 一〇．1 一1．2 一1．1 0．4 0．6 一〇．4
2．5 97．5 0．1 0．4 2．2 2．3 0．9 一〇．5 一〇．4 L3 1．4 0．2
24 5．0 95．0 1．0 L4 3．5 3．3 1．7 0．2 0．4 2．1 2．2 0．9
7．5 92．0 L8 2．2 4．3 4．0 2．3 0．7 1．0 2．7 2．7 1．4
御　　前　　崎
10．0 90．Q 2．4 2．8 4．9 4．6 2．8 1．3 1．6 3．3 3．1 1．7
35°24’
1953～1959 1．0 99．0 一〇．7 一〇．4 1．7 1．0 0．3 一1．0 一〇．9 1．0 0．3 一〇．3
2．5 97．5 0ユ 0．7 2．8 1．9 1．2 一〇，4 一〇．1 1．6 1．1 0．4
8 5．0 95．0 1．0 1．8 3．6 3．0 2．0 0．2 LO 2．6 1．9 L1
7．5 92．5 1．8 2．6 4．4 3．2 2．5 0．7 1．6 2．9 2．4 1．6
10．0 90．0 2．5 3．2 5．0 4．2 3．0 L3 2．0 3．5 2．9 2．0
1．0 99．0 一6．4 一6．8 一2．8 ＿1．9 一2．7 一7．9 一7．9 一4．0 一3．1 一3．8
甲　　　　　府 2．5 97．5 一5．1 一4．8 一1．6 ＿α7 一1．6 一6．6 ＿6．4 ＿2．8 一2．1 一2．9
35°40’ 8 5．0 95．0 ＿3．6 ＿2．9 一〇．6 0．2 一〇．7 一5．5 一5，1 一L7 ＿2．1 一2．1
1953～1960 7．5 92．5 ＿2．8 一2．0 0．0 α8 一〇．2 一4．7 一3．6 ＿L1 一〇．5 一1．6
10．0 90．0 ＿2．2 ＿1．3 0．7 1．3 0．3 一3．9 一2．8 一〇．8 0．0 一1．1
LO 99．0 一10．0 一9．7 一6．6 ＿5．9 一6．8 一11．4＿10．9 一8．0 一7．2 ＿8．7
松　　　　　本 2．5 97．5 一8．4 ＿7．8 一5．0 一4．9 一5．6 一9．8 ＿9．2 一6．2 一5．9 一7．0
36°15ノ 8 5．0 95．0 一6．9 一6．0 ＿3．7 ＿3．8 一4．8 一8．5 一7．3 一5．0 一5．0 一5．9
1953～1960 7．5 92．5 一6．0 一5．0 一2．9 一3．0 ＿4．2 一7．3 一6．3 一4．0 ＿4．2 一52
10．0 90．0 一5，2 一4．4 一2．3 ＿2．4 一3．7 一6．6 一5．4 一3．3 一3．7 一49
1．0 99．0 一2．6 一2．7 一〇．6 0．6 一〇．4 一3．5 一3．4 ＿1．8 0．0 一1．0
2．5 97．5 ＿1．6 一1．4 0．6 1．4 0．3 一2．6 ＿2．6 一〇．8 0．6 一〇．4
24 5．0 95．0 一〇．6 一〇．3 1．7 2．4 0．9 一L7 一1．6 0．4 1．2 0．1
7．5 92．5 0．2 0．5 2．4 3．1 1．5 一1．2 一〇．9 1．1 1．7 0．4
山東　　　　　示
10．0 90．0 0．7 1．0 3．1 3．6 2．0 一〇．6 一〇．3 1．6 2．1 0．7
35°41’
1953～1959 1．0 99．0 一2．6 一2．5 0．5 α3 一〇．1 一3．4 ＿3．4 一〇．3 一〇．4 一〇．6
2．5 97．5 ＿1．5 一1．2 1．2 1．0 0．6 ＿2．4 一2．4 0．5 0．4 一〇2
8 5．0 95．0 一〇．5 0．2 2．0 2．0 1．2 一1．6 ＿1．2 1．2 1．0 0．4
7．5 92．5 0．3 0．9 2．7 2．8 1．8 一1．0 一〇．3 L6 1．4 0．7














































































































































































































































































































































































































































































































































































掾@計　年　次 （回） （％） （％）
（G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時 （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時
1．0 99．0 一5．3 ＿5．1 一a2 一3．0 一4．1 一5．8 一5．6 ＿4．2 一3．9 一5．2
2．5 97．5 一4．4 一4．2 一2．3 ＿2．1 一3．5 一5．0 一4．9 ＿3．2 一2．9 ＿4．4
24 5．0 95．0 一3．6 一3．2 一1．3 一1．4 ＿2．7 ＿4．3 ＿4．1 一2．4 一22 一3．4
7．5 92．5 一2．9 ＿2．6 一〇．7 一α8 一2．1 一3．8 一3．5 一1．8 一1．7 一2．9
仙　　　　　台
10．0 90．0 ＿2．4 一2．1 一〇．2 一〇．4 一1．3 一3．3 一3．1 一1，3 一1，3 一2．6
38°16’
1953～1959 1．0 99．0 一5．3 一5．0 一2．6 一3．3 ＿3．8 一5．8 一5．5 一3．2 ＿4．1 一5．0
2．5 97．5 一4．4 一4．0 一1．9 ＿2．4 ＿3．1 一5．0 ＿4．7 ＿2．7 一3．1 一3．9
8 5．0 95．0 一3．4 ＿2．8 ＿1．1 ＿1．7 一2．4 一4．2 一3．8 一2．0 一2．5 一3．1
7．5 92．5 ＿2．7 一2．2 一〇．4 一1．1 一1．9 一3．7 一3．1 一1．6 一1．8 一2．7
10．0 90．0 一2．3 一1．7 0．1 一〇．7 ＿1．5 ＿3．3 ＿2．7 ＿1ユ 一1．4 一2．3
1．0 99．0 一6．9 一6．6 一4．3 ＿4．1 一5．6 一8．1 一8．0 一5．9 一5．0 一6．3
2．5 97．5 一5．7 一5．5 一2．9 一3．1 一4．6 一6．8 一6．5 一4．3
????．
一5．6
24 5．0 95．0 一4．6 ＿4．3 ＿1．7 一2．0 ＿3．7 一5．7 一5．3 ＿3．1 ＿3．2 一4．7
7．5 92．5 一3．8 一3．5 一1．0 ＿1．4 一3．1 一4．9 一4．6 一2．3 一24 ＿4．2宮　　　　　古
10．0 90．0 一3．2 一2．8 一〇．5 一〇．9 一2．6 一4．4 一4．0 一1．7 一1．9 一3．7
39°39’
1953～1959 1．0 99．0 一7．0 ＿6．4 一4．8 一4．5 一5．5 一8．0 ＿7．4 一5．2 ＿5．6 ＿62
2．5 97．5 一5．7 一5．1 一3．3 一3．5 ＿4．2 一6，7 一6．0 ＿4．1 一4．5 一5．5
8 5．0 95．0 一4．7 一3．9 ＿1．4 一2．4 一3．5 一5．6 一4．8 一2．9 一3．6 ＿4．5
7．5 92．5 一3．8 ＿3．1 一〇．8 一1．7 一2．9 一4．8 ＿4．2 一2．1 一2．9 一3．9
r
10．0 90．0 一3．1 一2．3 一〇．3 ＿1．2 一2．3 一4．3 一3．6 一L5 ＿22 一3．5
1．0 99．0 一10．6一10．1 一7．5 一7．3 一8．1 一11．6＿11．1 一8．6 一8．6 一9．1
盛　　　　岡 2．5 97．5 一8．9 一8．3 一6．1 一6．1 一7．0 一10．3 ＿9．6 ＿7．5 一7．3 一8．2
3gq42’ 8 5．0 95．0 一7．5 一6．8 一4．8 一5．0 一6．0 一8．7 一8．2 一6．4 一6．5 一7．4
1951～1960 7．5 92．5 一6．5 ＿5．8 一4．1 一4．5 一5．4 一8．0 ＿7．4 一5．6 一5．6 一6．8
10．0 90．0 一5．8 一5．1 一3，4 一3．8 一4．9 ＿7．2 ，－6．7 一5．0 一5．2 一6．4
1．0 99．0 一8．5 一8．1 一6．4 ＿7．1 一7．6 一10．1 一9．5 一7．4 一8．2 一＆8
八　　　　　戸 2．5 97．5 一7．3 ＿6．9 一5．0 一5．8 ＿6．7 ＿8．9 一8．2 一6．7 ＿7．2 一7．8
40°32ノ 8 5．0 95．0 一6．3 一5．8 一4．0 一4，8 一5．8 一7．6 一7．1 一5．7 一5．9 一7．2
1953～1960 7．5 92．5 一5．4 一5．0 一3，4 一4．2 一5．1 一6．9 一6．5 一4．9 一5．5 ＿6．3
1α0 90．0 一4．9 ＿4．4 一2．9 一3．6 一4．6 ＿6．4 一5．9 一3．4 一5．0 ＿5．8
1．0 99．0 一2．7 一2．7 一1．8 一1．7 一2．4 一2．9 一2．9 一2．3 一2．1 一2，5
2．5 97．5 一1．9 一1．9 ＿12 一1．2 一1．6 一2．3 ＿2．2 一1．7 一1．5 一2，0
24 5．0 95．0 一1．3 一1．2 一〇．5 一〇．6 ＿1．2 一1．7 一1．6 一1．1 一1．0 ＿1．4
7．5 92．5 ＿1，2 一〇．8 一〇．2 一〇．1 一〇．8 ＿1．3 一1．2 一〇．6 一〇．6 一1．2
新　　　　潟 10．0 90．0 一〇．5 一〇．5 02 02 一〇．4 一1．0 一〇．9 一〇．3 一〇．2 一〇．9
37°55’
1953～1958 1．0 99．5 一2．7 一2．6 一1．6 一1．8 一2．1 一2．9 一3．0 一2．0 ＿2．4 ＿2．6
2．5 97．5 一1．9 一1．6 一LO 一1．3 一1．5 一2．2 一2．0 一1．6 ＿1．6 ＿1．8
8 5．0 95．0 一1．3 一1．2 一〇．4 一〇．8 一1．0 一L6 一1．5 一〇．9 一1．1 一1．3
7．5 92．0 一〇．8 一〇．7 一〇．1 一〇．2 一〇．6 一1．3 一1．2 一〇．5 一〇．7 ＿1．0
















@（％） （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（」）10～21時　（K）17～23時
（G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（」）10～21時　（K）17～23時｝?
1．0 99．0 一3．9 一3．8 一3．1 一32 一3．5 一4．4 ＿4．4 一3．9 一4．0 ＿4．4
1
酒　　　　　田 2．5 97．5 一2．9 一2．8 ＿2．4 ＿2．6 ＿2．8 一3．3 ＿3．4 ＿3．1 一3．0 一3．2
39°54’ 8 5．0 95．0 ＿2．2 ＿2．1 一1．7 一1．8 ＿22 一2．7 一2．7 ＿2．5 ＿2．4 一2．6
?
1953～1960 7．5 92．5 一1．7 ＿1．6 ＿1．2 ＿1．3 一1．6 ＿2．3 ＿2．2 一1．9 一2．0 一2．2
10．0 90．0 ＿1．3 ＿1．1 一〇．8 一LO ＿1．2 ＿2．0 一1．9 ＿1．5 一1．7 一2．0
1．0 99．0 一6．2 一6．1 一5．1 一5．0 ＿6．0 一7．0 一6．8 ＿6．1 　幽Q6．1 一6．4
2．5 97．5 一5．1 一4．9 一4．1 ＿4．1 一4．8 一5．8 一5．8 一5．1 一4．9 一5．6
24 5．0 95．0 ＿42 一4．1 一3．4 一3．4 ＿4ユ 一4．9 一4．8 ＿4．2 ＿4．1 一4．7
7．5 92．5 一3．7 ＿3．5 ＿2，8 一2．8 一3．6 一4．5 一4．3 ＿3．7 ＿3．7 ＿4．3i
秋　　　　　田
10．0 90．0 一3．2 一3．1 ＿2．4 ＿2．4 一3．2 ＿4．1 一3．9 一3．3 ＿4．4 一4．0
39°431
1953～1959 1．0 99．0 一6．2 一5．9 一5．0 ＿5．2 ＿5．8 一6．9 ＿6．6 ＿6．2 一6，3 ＿6．4
2．5 97．5 一5．0 一4．8 ＿4ユ 一4．3 ＿4．8 ＿5．8 ＿5．6 一5．0 一4．9 一5．6?
8 5．0 95．0 ＿4．2 一4．0 ＿3．4 一3．5 ＿4，0 一4．9 ＿4．7 一42 ＿4．3 一4．8﹇?
7．5 92．5 一3．7 ＿3．5 一2．8 ＿3．0 一3，5 一4．5 ＿4．2 一3．7 一3，8 ＿4．4
?
10．0 90．0 一3．3 一3．0 ＿2．3 一2．5 ＿3．1 ＿4．1 一3．8 一3．2 一3，5 一3．9
1．0 99．5 一8．5 一8．0 一6．7 一7．5 ＿8．0 ＿9．7 一＆6 一8．1 一8．5 一9．1
青　　　　　森 2．5 97．5 一7．2 一6．7 一5．8 ＿6．4 一6．8 一7．9 ＿7．5 ＿6．7 ＿7．3 一7，7
40°49’ 8 5．0 95．0 一6．3 一5．9 一4．9 一5．4 ＿6．1 ＿6．8 ＿6．6 一5．8 一6．1 ＿6．8
1953～1960 7．5 92．5 一5．7 一5．3 一4．2 ＿4．9 ＿5．5 一6．3 一6．1 一5．4 一5．7 一6．3
10．0 90．0 一5．1 一4．8 一3．8 ＿4．3 一5．1 一6．0 一5．7 ＿4．9 ＿5．3 ＿5．8
1．0 99．0 一11．6一11．0 一9．5 一10．3一11．0一12．6＿12．2一10．1＿11．3一11．7
函　　　　　館 2．5 97．5 一10．2 一9．9 一8．4 一9．3 一10．1＿11．6一10．7 一9．6 一10．2一10．7
41’49’ 8 5．0 95．0 一9．2 一8．8 一7．4 ＿8．2 一9．1 一10．1 一9．9 ＿8，5 一9．4 一10．0
1
1953～1959 7．5 92．5 一8．4 一8．0 一6．7 一7．4 一8．4 一9．5 一9．1 一7．9 一8．7 一7，6
10．0 90．0 一7．8 ＿7．3 一6．2 一6．9 一7．8 一9．0 一＆7 ＿7．5 一8．1 一9．1
1．0 99．0 一14．1 一13．9一11．3一10．6一12．2一16．0一15．6一13．6一12．2一14．1
2．5 97．5 一12．0一11．6 一9．4 一9．2 一10．8一13．9一13．6一113一10．8一12．7
24 5．0 95．0 一10．7 一9．9 一7．9 一8．0 一9．6 一12．0一11．4 一9．9 一9．8 一112
．7．5 92．5 一9．2 一9，0 一7．1 一7．3 一＆7 一10．9一10，5 ＿9．2 一9．1 一10．3
札　　　　　幌
10．0 90．0 一8．7 一8，3 一6．4 「6．8 一8．1 一10．2 ＿9．9 一8，4 ＿8．5 一9．8 1
43QO3ノ
1953～1959 1．0 99．0 一14．1一13．9＿11．0一11．2一13．0一15．9一14．5一13．6一12．4 一14．4
2．5 97．5 一12．0一11．2 一9．0 一9．5 一10．1 一14，0一13．1＿11．2一11．2一11．8
「 8 5．0 95．0 一10．2 一9．4 一7．7 一8．4 一92＿12．0一11．2 一9．6 一9．7 一10．7
7．5 92．5 一9．2 一9．0 一6．8 一7．7 一8．4 一玉0．7 一10．0 一9．0 一9．3 一10．0
10．0 90．0 一8．5 一8．7 一6ユ ＿7．1 一8．0 一10，0 一9．5 一8．4 一8．7 一9．4
LO 99．0 一20．2一20．0一18，0一16．6＿17．6一23．1＿22．9＿22．1一19．5一20．0
旭　　　　　川 2．5 97．5 一17．7一17．2一15．6一14．3一15．8一20．7一20．0＿17．9一17．1一18．3
43°46’ 8 5．0 95．0 一15．7一14．9一13．0一12．4一13．8一18．0一17．2一15．9一15．6＿16．8

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@（％） （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時1
（G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時
1．0 99．0 一10．2一10．0 一9．0 一9．8 一11．1一10．7一11．1 一9．4 一10．7一11．8
室　　戸　　岬 2．5 97．5 一9．0 ＿8．7 一7．8 ＿8．6 一9．4 一9．8 一9．4 ＿8．7 一9．4 一10．3
33°15ノ 8 5．0 95．0 一7．8 一7．4 ＿6．6 ＿7．1 一82 一9．0 一8．6 一8．0 一8．4 一9．4
1953－1961 7．5 92．5 一6．8 ＿6．4 ＿5．7 一6．1 一7．1 ＿8．2 ＿8．1 ＿7．4 ＿7．8 一8．6
10．0 90．0 一6．0 一5．7 一5．0 一5．3 一6．4 ＿7．8 一7．4 ＿6．7 ＿7．1 一8．1
1．0 99．0 一9．0 一9．1 一9．1 一9．7 一9．4 一10．3一10．4一10．6一10．7一10．7
2．5 97．5 一7．4 ＿7．4 一7，4 一8．1 一82 一9．0 一9．1 一一X．2 一9．4 一9．4
24 5．0 95．0 一6．0 一6．0 ＿6．1 一6．3 一6．6 ＿7．6 一7．8 一7．9 一8．4 一8．6
7．5 92．5 一5．4 一5．4 一5．4 一5．7 一5．7 ＿6．8 一7．0 一6．8 一7．4 ＿7．5
大　　　　　阪
10．0 90．0 一4．7 一4．7 一4．7 一5．0 ＿5．0 一6．4 一6，4 一6．3 ＿6．5 一7．1
34°39ノ
1953～1959 LO 99．0 一9．0 一9．2 一9．0 一9．8 一9．8 一10．1一10．4一10．3一10、5一10．7
2．5 97．5 一7．4 ＿7．4 一7．1 一7．9 一8．4 一9．0 一9．2 一9．2 一9．7 一9．4
8 5．0 95．0 一6．0 一6．0 一6．0 一6．4 一6．5 一7．6 一8．0 一7．6 ＿8．4 一8。6
7．5 92．5 一5．4 一5．4 一5．3 一5．7 ＿5．7 一6．7 ＿7．1 一6．7 ＿7．6 一8．1
10．0 90．0 ＿4．7 ＿4．7 一4．7 一5．0 一5．0 一6．3 一6．4 一6．0 一6．6 一7．2
1．0 99．0 一10．6一10．5一10．4一10．6一10．5一11．0一10．g一10．3一1L3一12．8
尾　　　　　鷲 2．5 97．5 一9．2 一9．2 一9．1 一9．4 一9．6 一10．0一10．0 一9．6 一10．0一10．6
34°〔｝4ノ 8 5．0 95．0 一8．0 一8．0 一8．1 一8．1 ＿8．2 一9．1 一9．1 一9．1 一9．2 一9．6
1953～1960 7．5 92．5 一7．1 一72 一7．2 一7．2 一73 一8．4 一8．5 ＿8，5 一8．6 一8．6
10．0 90．0 一6．4 一6．5 一6．5 一6．4 一6，3 ＿7．8 一7．9 一8．0 一8．1 一8．1
1．0 99．0 一6．1 一6．0 一5．7 一6．1 ＿6．3 一6．5 一6．6 一5．9 一6．9 一6．9
米　　　　子 2．5 97．5 一5．2 一5．0 ＿4．9 ＿4．9 一5．4 一5．6 ＿5．6 ＿5．5 ＿5．6 一5．9
35°26’ 8 5．0 90．0 一4．3 ＿4．2 ＿41 ＿4，1 ＿4．2 一4，8 ＿4．8 一4．7 一4．8 一5．0
1953－1960 7．5 92．5 一3．7 一3．7 一3．6 ＿3．6 ＿3．6 一4，3 ＿4．3 ＿4．1 ＿4．2 一4．1
10．0 90．0 ＿3．2 一3．2 ＿3，1 ＿3．1 一3．1 ＿3。8 一3．7 一3．7 一3．7 一3．6
1．0 99．0 一6．3 一6．3 一6．1 一6．4 一6．8 一82 ．＿W．3 ＿7，9 一8．6 ＿9．1
2．5 97．5 ＿4，6 一4．6 ＿4．4 　，Q4．4 ＿4．7 ＿6，6 一6．7 一6．3 一6．7 一7．4
24 5．0 95．0 一3．5 ＿3．5 ＿3．3 ＿3．3 ＿3．5 一5．O 一5．0 ＿4．7 ＿4．8 一5．3
7．5 92．5 一2．9 一2．9 一2．7 一2，6 一2．7 一3．8 一3．7 一3．6 一3．7 一3．7
舞　　　　　鶴
10．0 90．0 ＿2．5 ＿2．4 ＿2．2 ＿2．1 ＿2，2 一3．3 一3．3 一3。2 一3．0 一3．0
35°28’
1953～1959 1．0 99．0 一6．3 一6．3 一5．9 ＿6．4 一7．0 一8．2 一8．2 一7．2 一8．8 一9．4
2．5 97．5 一4．7 ＿4．7 ＿4．1 一4．5 一4．8 一6．6 一6．5 一6．2 一6．9 一7．1
8 5．0 95．0 一3．5 一3．5 一3．2 一3．3 ＿3．6 ＿5．1 一5．0 ＿4．4 一5．0 一5．2
7．5 92．5 一2．9 一2．9 一2．6 ＿2．7 ＿2．8 一3．9 一3．7 ＿3．5 一3．6 一3，9
10．0 90．0 一2．5 ＿2．4 ＿2．2 ＿2．1 一2．3 一3．3 ＿3．2 一2．8 一2．9 ＿3．2
1．0 99．0 一7．5 一7．4 一7．4 一7．5 一7．4 ＿7．8 ＿7．8 一7．4 一7．8 ＿8．2
輪　　　　　島 2．5 97．5 ＿6．7 一6．4 一6．4 一6．4 一6．4 一6．9 ＿6．4 一6．4 一7．0 一6．4
37°23ノ 8 5．0 95．0 ＿5．7 一5．7 75．7 ＿5．7 一5．4 一6．0 ＿5．7 一5．7 ＿5．7 ＿5．7
1953～1960 7．5 92．5 一5．0 一5．0 一4．7 一5．0 一5．0 一4．4 ＿5．4 一5．4 ＿5．4 一5．0















掾@計　年　次 （回） （％） （％）
（G）0～2塒 （H）4～23時 （1）8～17時　（J）10～21時　（K）17～23時 （G）0～24時 （H）4～23時 （1）8～17時　（」）10～21時　（K）17～23時
1．0 99．O 一9．5 一9．6 一10．1 一9．8 一＆6 一10．7一10．7一10．7一10．8一10，7
名　　古　　屋 2．5 97．5 一8．2 一8．3 一9．0 一8．3 一7．3 一9．4 一9．5 一9．6 一9．5 一9．1
35°10’ 8 5．0 95．0 一7．1 一7．2 一7．5 一72 一6．4 一8．2 一8．2 一8．9 一8．0 一7．3
1953～1959 7．0 92．5 一6．4 一6．5 一6．9 一6．4 一5．8 一7．3 一7．4 一7．9 一7．3 一6，6
10．0 F　　90．0 一5．7 一5．9 一6．2 一5．8 一5．0 一6．9 一7．0 一7．4 一6．7 一6．0
1．0 99．0 一11．0一11．0一10．7一10．8一11．8一11．9＿12．0一11．8＿12．1一12．3
2．5 97．5 一9，5 一9．4 一9．0 一9．2 一9．7 一10．6一10．6一10．1一10．5一10．9
24 5．0 95．0 一8．1 一8．0 一7．5 ＿7．7 一8，3 一9．2 一9．2 一8，6 一8．8 一9．5
7．5 92．5 一7，1 一7．0 一6．5 一6．6 一7．4 一8．1 一8．0 一7．7 一7．8 一8．3
御　　前　　崎




1953～1959 1．0 99．0 ＿11．1 一1L5一10．6一11．3一11．8一11．9一11．8一11．4一12．1一12．6
2．5 97．5 一9．6 一9．4 一9．0 一9．4 一9．7 一10．5一10．3 一9．8 一10．7一11．3
8 5．0 95．0 一8．1 一8．0 一7．3 一7．8 一8．1 一9．0 一8．9 一8．3 一8．9 一9．4
7．5 92．5 一7．2 ＿7．0 一6．4 ＿6．8 一7．4 一8．0 一8．0 一7．6 一7．8 一8．0
10．0 90．0 一6．4 一6．2 一5．6 一5．9 一6．5 一7．5 一7．4 一6．9 一7．3 一7．7
1．0 99．0 ＿14．5一14．7一14．2一15．1一15．5一15．2一15．2一15．1一15．4一16．1
甲　　　　府 2．5 97．5 一13．4一13．5一13．3一13．8＿14．1 一14．0一14．0．一13．8一14．1＿14．4
35°40’ 8 5．0 95．0． 一11．7一11．8一11．4一12．3一12．4＿12．8一12．9＿12．8一13．3一13．5
1953～1960 7．5 92．5 一10．6一10．8一10．5一11．2一11．5一11．8一11．9一11．8＿122＿122
10．0 90．0 一9．8 一9．9 一9，7 一10．3一10．5一11．2一11．3一11．1一11．6一11，7
1．0 99．0 一13．6一13．4一12．9一13．0一12．9一14．9＿14．7一13．8一13．0一12．6
松　　　　本 2．1． 97．5 ＿12．4一12．2一12．0一12．0一11．8一13．2一13．0＿12．4一12．0一11．7
36°15’ 8 5．0 95．0 一1L4＿11．3一10．9一10．9一10．6一12．2一11．9一11．7一11．1一10．9
1953～1960 7．5 92．5 一10．6一10，5一10．1一10．2一10．0一1L7一11．5一11．2一10．4一10．2
10．0 90．0 一10．0 ＿9．8 一9．6 一9．6 一9．5 一11．1一10．9一10．6 ＿9．7 一9．6
LO 99．0 一13．2一13．3一14．1一13．8一12．7＿14．0＿14．3一14．7一14．6一132
2．5 97．5 一11．4一11．6一12．2一12．1 ＿11．4一12．4＿12．4一13．7一13．0一11．9
24 5．0 95．0 一10．3一10．3一10．8一10．8一10．3一10．8一10．9＿11．4一11．4一10．6
7．5 92．5 一9．4 一9．5 一9，9 一10．0 一9．4 一10．1一10．2一10．6一10．6一10．1
東　　　　　京
10．0 90．0 一8．7 一8．8 一9．1 一9．1 一8．6 一9．5 一9．6 一10．0一10．1 一9．5
35°41’
1953～1959 1．0 99．0 一13．1一13．4一14．3一13．8一12．6一14．1一14．3一14．9＿14．6一13．4
2．5 97．5 一11．4一11．6＿12．4一12．0一1L4一12．7＿12。8一13．6一13．2一11．7
鴨
8 5．0 95．0 一10．3 一10．5一10．9一10．9一10．3一11．0一11．1＿12．1＿11．6一10．6
7．5 92．5 一9．4 一9．5 一9．8 一9．9 一9．4 一10．1 一一P0．3 一10．9一10．6一10．0
10．0 90．0 一8。7 一8。8 一9．0 一9．0 一8．5 一9．4 一9．6 一10．0＿11．0 一9．4
1．0 99．0 一10．7一10，7一10．7一11．2一10．7一10．7＿11．0一1L2一112一10．7
2．5 97．5 一9．2 一9．4 一9，8 一9．8 一9．3 一10．3一10．3一10．3一10．3一10．3
24 5．0 95．0 一8．2 一82 一8．2 一8．2 一8．6 一9．4 一9．4 一9．4 一9．4 一9．4
銚　　　　　子 7．5 92．5 一7．4 一7．4 ＿7．4 ＿7．4 一7．4 ＿8．6 一8，6 ＿8．6 ＿8．7 一8．6










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































辱 8 5．0 95．0 ＿8．6 ＿8．5 ＿8．1 一8．3 ＿8．6 ＿9，4 ＿9．3 ＿8．9 一9．2 一9．6
7．5 92．5 ＿8．0 一7．8 一7．6 一7．6 一8．1 一8．6 ＿8．6 一8．1 ＿8．4 一9．1
10．0 90．0　＿7．5P
＿7．4 一7．2 ＿7．2 ＿7．4 一8．1 ＿8．1 一8．0 ＿8．0 一8．3
1．0 99．0 一11．2一10．8＿10．1一10．5一11．1 ＿12．0一11．4一10．8一11．4一12．3
青　　　　　森 2．5 97．5 一10．0 一9．7 一9．3 一9．4 一9．6 一10．6一10．3一10ユ 一10．2一10．6
40°49’ 8 5．0 95．0 ＿9．0 一8．9 ＿8．5 一8．7 一9．0 ＿9．7 一9．6 一9．5 一9．5 一9．7
1953～1960 7．5 92．5 一8．5 一8．3 一7．9 一8．2 ＿8．5 ＿9．2 ＿9ユ 一8．7 ＿9．0 一9．2














































































































































































































1．0 99．0 一23．6 一23，5＿21．6一19．8一21．0一26．4一26，4＿24．8一23，5一23．8
旭　　　　　川 2．5 97．5 一20．7一19．9＿18．5一17．7一18．6一23．6一23，5＿21，6＿20．4一21．8
43°46’ 8 5．0 95．0 一18，2一17．5一16．5一15．9一16，8＿21．3一20．3＿19．1 一18．8一19．6
1953～1961 7．5 92．5 一16．8一16，3＿15．2一14．9一15．6 一19．5一18．9一／8．0 ＿17，6一18．2
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1951～1960＿3．5 一2．8 ＿2．2 ＿1．8 一1．4 ＿3．8 ＿3．5 ＿3．1 ＿2．7 ＿2．4
亀　　　山34°51’
@　ヨ
1951～1960一4．0 一3．5 ＿2．7 ＿2．4 一2．0 ＿45 一4．0 ＿3．8 ＿3．4 一2．9
・，輔司・95・．・蜘
＿7．2 一6．3 ＿5．5 一4．8 ＿4．3 一7．6 一7．0 一6．3 一5．8 ＿5．4
　　1L・・32・岡P1951－1・・、一e2|45＿3．6 峨・吹E巨・ ＿6．2 一4．5 ＿4．2 一3．6
㌔28、鶴1・95・一・％・
＿4．5 一3．8 一3．2　「　　　1Q2．6　1　－2．3　1　－5．71　　　　　　　1　　　　　　　： 一5．1 一3．7 一3．4 一3．2
京　　　都35°01！








1951～1960一5．2 一4．1 一3，6 ＿3．0 一2．7 一5．4 一5，2 一4．3 一4．0 ＿3．6
岐　　　阜35°24’
1951～1960＿4．9 一4．1 一3．4 一2、9 一2．5 一5．2 一4，9 一4．2 一3．9 一3．5
伊　良　湖34°39’
1951～1960一1．1 一〇．4 0．1 0．4 06 一1．6 一1．3 一〇．4 一〇．1 0．1
浜　　　松34°42’
1951～1960＿2．2 一1．6 一1．0 一〇．8 一〇．4 一2．8 一2．2 一1．6 一1．3 一1．0
御　前　崎34°36’
1951～1960＿2．2 一1．6 一1．0 一〇，6 一〇．2 一30 ＿2．1 ＿1．5 一1．1 一〇．9
?
青争　　　岡34°58’
ユ951～1960一4，5 ＿3．6 ＿3．0 一2，5 一2．1 一4．9 ＿4．7 一3．9 一3，5 ＿3．3
三　　　島35°071 1951～1960一6．4 一5，6 一4．9 一4．2 一3．7 一6．8 ＿6．4 ＿5．8 一5，3 一5．0
網
35°α3t



















































浜 1951～1960＿4．1 ＿3．4 一3．8 ＿2．1 一1．7
　　　　　超　過確率　　％
99． 　1　　97．5　1　　95．0　1　　92．5　1　　90．0




1951～1960一4．8 一4．1 一3．4 一3．0 一2．　5 一6．　0 一4．　7 一4．1 一3．6 一3．4
? 大34Q46’
?





1951～1960一3．6 一2．　O 一1．3 一〇．7 一〇．2 一4．0 一2．5 一2．0 一1．6 ＿1．2
銚　　　子　35°43ノ
1951～1960＿3．0 一2．5 一1，9 一1．5 一1．0 一3．9 ＿2．8 一2．5 ＿2，2 一2．0
水　　　戸
@36°231 1951～1960二7．4 一6．8 ＿6．2 一5．6 ＿5．2 一7．7 一7．4 一7．0 一6．6 ＿62
．．?
熊　　　谷　36°09’
1951～1％0一7．0 ＿6．2 一5．3 一4．7 一4．4 一7．9 一6．6 ＿6．2 一5．9 一5．5
東 前　　　橋　36Q24ノ 1951～1％0一6．4 一5．5 一4．8 一4．3 一3．9 一6．4 一6．1 一5乳5 一5．2 一5．0
宇　都　宮　36Q33’
1951～1960一9．6 一9．1 一8．4 一7．8 一7．3 一10．0 一9．6 一9．1 一8．9 一＆6
中　宮　詞　36°44！
1951～1960一13．7一13，1 ＿12．0一11．5一10．9一142一13．6 一13．1　　　　． ＿12．2＿11．7
小　名　浜　36°57～
1951～1960一5．9 一5．2 一4．5 一3．9 一3．5 一6．4 一5．7 一5．3 一47 一4．5
仙　　　台　38°16ノ
1951～1960一7．0 一6．4 一5．9 一5．6 一5．3 一7．4 一6．9 一6．5 一6．2 一6，0
石　　　巻　38°26’
1951～1960一7．9 一6．9 一6．2 一5．5 ＿5．1 一9．1 一7．7 一7．1 一6．6 一6．3
????????
宮　　　古　39°39ノ
1951～1960一10．0 一9．0 一8．0 一7．3 一6．9 一1L3一10．1 ＿9．1 一8．6 一8．0
入　　　戸　40°32ノ
1951～1960一11．3一10．2 一9．5 一8．6 一＆1 ＿12．7一U．6 一10．5 一9．9 一9．5
白　　　河　37qO7’
1951～1960一9．9 一8．8 一7．7 一7．1 一6．8 一10．7 一9．6 一8．8 一8．1 一7．7
福　　　島　37°45’
1951～1960一8．1 一7．1 一62 一5．7 一5．3 一9．3 一8．5 ＿7．1 一6．9 一6．5
若　　　松　37°29’
1951～1960一12．0一10．7 一9．5 一8．5 一7，9 一13．0一11．9一10．6 一9．7 一9．2
1
山　　　形　38°15～
1951～1960＿9．8 一9．0 一7．9 一7．1 一6．8 一10．0 一9．0 一8．5 一8．1 一7．8
酒　　　田　38σ54’
1951～1960一6．5 一5．3 一4．6 ＿4．1 一3．7 一6．5 一5．9 一5．3 一4．8 一4．4
?????
秋　　　田　39°43ノ
1951～1960一10．1 一8．2 一7，1 一6．5 一6．0 一10，6 一9．3 一7，8 一7．3 一7．1
青　　　森　40°49ノ





1951～1960一9．7 一9．2 一8．4 一8．0 一7．6 一10．7 一9．7 一9．1 一＆6 一8．4
浦　　　河　42°10’



























































































































































































































































































































































1951～19600．2 1．0 2．2 2．8 3．3 一α5 0．2 0．7 ．1・4 2．0
防　　　府　34°09’ 1　1951～1960
一〇．7 0．4 1．4 1．8 2．3 ＿L3 一〇．7 0．0 0．5 1．0
広　　　島　34°22ノ
1951～1％0一〇．6 0．6 1．6 2．1 2．5 一〇．9 一〇．6 0．3 0．7 1．2
松　　　永　34°271
1951～1％0一〇．7 0．8 1．4 1．7 2．0 一1．0 一〇．7 0．3 1．1 1．4
　呉
R4°14ノ 1951～19600．4 1．4 2．3 3．0 3．3 一〇．1 0．5 1．1 L9 2．2
岡　　　山　34°411
1951～1960一2．3 一〇．6 0．5 r1 1．5 一5．3 一2．8 一1．3 一〇．9 一〇．3
浜　　　田
@34°541 1951～19600．3 1．2 2．2 2．7
3．3 一〇．6 0．3 1．1 1．6 2．0
松　　　江　35°27ノ
1951～1960一〇．7 0．4 1．1 1．4 1．8 一1．4 一〇．7 0．1 0．6 L1
米　　　子　35°26ノ
1951～1960＿L5 一〇．3 0．6 1．0 L5 一2．2 ＿1．5 一〇．5 一〇．1 0．5
　境35°33！ 1951～1960＿0．7 0．2 1．1 L6 2．0 ＿1．5 ＿0．8 ＿0．1 0．5 0．9
鳥　　　取　35°31ノ
1951～1960＿1．2 一〇．1 0．5 1．0 1．4 ＿1．5 ＿1．2 一〇．5 α1堰求E4
宇　和　島　33°14’










O．5 1．6 2．6 3．5 4．0 12 1．4 22 2．8 3．5
松　　　山　33°50ノ
1951～1％0　　0．8 1．5 2．2幽　　2．7 3．0 0．1 0．5 1．3 1．8 2．1
多　度　津　34°16ノ
1951～19601．9 2．4 3．0 3．5 3．9 1．7 2．0 2．1 2．6 3．0










1951～1960一〇．5 0．0 0．7 1．2 L5 一〇．9 ＿0．8 一〇．3 0．1 0．7
神　　　戸　34°41ノ












Q．9 02 1．1 1．6 1．8 2．1
和　歌　山　34°14！
1951～19601．4 2．2 2．9 3．3 3．6 L2 1．4 2．1 2．5 2．7
奈　　　良　34°04！
1951～1960一〇．4 0．2 α8 1．2 1．4 ＿1．3 一〇。1 0．3 0．5 0．8
尾　　　鷲　34°04’
1951～19601．2 2．0 2．7 3．1 3．5 1．0 1．2 2．0 2．3 2．7
　津34°43’ 1951～19600．4 1．3 1．8 2．2 2．5 0．2 0．8 12 1．6 L8
亀　　　山　34°51’
1951～1960一〇．2 0．5 1．2 1．6 1．9 一〇．5
　一
Z．0 0．5 1．0 1．2
上　　　野
@34Q46ノ 1951～1960一1．0 一〇．5 0．0 0．5 0．8 ＿L5 一1．0 一〇．4 ＿0．2 一〇．1
豊　　　岡　35°32’

























京　　　都　35°01ノ 　　　　　腫P951～1960一〇．2 0．5 1．2 1．5 1．8 一〇．9 0．0 0．4 0．9 1．1??
彦　　　根　35°16’
1951～1％0．一〇．7 一〇．1 0．6 1．0 1．4 ＿1．3 一〇，7 一〇．1 0．3 0．5
名　古　屋




0．6 1．1 1．5 ＿12 ＿0．8 一〇．3 0．1 0．4
?
伊　良　湖　34°39！
1951～19601．6 2．3 2．9 3．3 3．6 1．4 1．9 2．4 2．7 2．9
浜　　　松　34°42’












R．7 0．0 0．9 1．5 2．0 2．4
静　　　岡　34°58’
1951～1％0 1．6 2．4 3．0 3．5 3．9 1．3 1．8 2．3 2．6 2．8
三　　　島　35°07！
1951～19600．7 1．5 2．0 2．5 2．9 0．1 0．9 1．3 1．5 1．6
網　　　代　35°03ノ
1951～19602．1 3．2 3．7 4．0 4．4 2．1 2．9 3．4 3．5 3．7
高　　　山　36°09！
1951～1960＿7．7 一6．6 ＿5．8 一5．1 ＿4．8 ＿9．5 一7．7 一6．7 一6．2 一5．9
飯　　　田　35°31’
1951．～1960＿4，1 一3．1 一2．5 一2．0 ＿1．4 一5．0 一4．3 一3，7 一3．1 一2．8
諏　　　訪　36°031
1951～1960一8．0 一6．7 一5．5 一5．0 一4．6 一8．9 一8．1 ＿7．5 一6．5 一6．1
松　　　本　36°15’
1951～1960一6．4 ＿5．4 一4．5 ＿4．1 一3．7 一8．8 一7．1 一5．7 一5．1 一4．8
長　　　野　36°40ノ
1951～1960一5．8 ＿4．9 一4，2 一3．8 一3．3 一6．3 ＿5．9 一5．2 一4．7 一4．4
軽　井　沢　36°20ノ
1951～1960一8．4 ＿7．6 一7．2 一6．8 一6．4 ＿9．4 一8．4 一8．0 一7．6 一7，3
甲　　　府　35°40’
1951～1960一2．7 ＿1．5 ＿0．8 一〇．3 02 一4，3 一3．3 一22 一1．7 ＿1．4
敦　　　賀　35°39！
1951～1960一〇．3 0．4 1．0 1．4 1．7 ＿0．6 ＿02 0．4 0．7 1．0
福　　　井　36°03’
1951～19δ0＿1．2 ＿0．6 一〇．1 0．2 0．5 ＿1．7 ＿1．3 一〇，7 一〇．5 一〇．2
金　　　沢　36°331 1951～1960＿12 一〇．7 一〇．2 0．2 0．5 ＿L6 ＿1．1 一〇．7 一〇．5 一〇．2
冨　　　山　36Q42ノ 1951～1960＿2．3 ＿1．8 ＿1．1 一〇．6 一〇．2 ＿2．6 ＿2．3 ＿L7 ＿1．4 ＿1．1
輪　　　島　37°23！ 1951～1960＿1．3 一〇．9 一〇．4 一〇．1 0．4 ＿L9 ＿1．3 一1．0 ＿0．6 一〇．4
高　　　田　37°06’

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































危 険 率 ％



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一1．0 一〇．2 一〇．6 一1．5
0．8 0．3 0．2 一〇．6
2．0 1．3 0．7 0．1
















































































































































































































































1月のみの 最低温度 一5．0　－5．0一4．0一4．3－4．8－4．9一4．9一4．6一3．7－2．8－2．5一2．0一2．6一2．6－2．8－2．6一2．7一2．8一3．5一4．1 一3．5　－3．5一4．1一5．0
1ケ月の資 2．5 一3．2　－3．5一3．5一3．1－3．5－3．4一3．4一32一1．8－0．9　0．40．9 1．0 0．8　0．8　0，4一〇．6 一1．4一1．4一1．8一2．2　－2．7一3．0一3．1??????
5．0 一2．7－2．8一2．7一2，8　－2．8　－2．8一3．0一2．9一〇．7　0．4　　1．41．5 1．8 L8　　1．7　　ユ．3一〇．1 一〇．8 一1．1一1．5一1．7　－2．1一2．4一2．6
口














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一11．5 一13．0 一11．8 一13．4 一11．7 一1L7 一11．8
一9．5 一9．6 一9．8 一9．4 一9．5 一9．1 一9．0
一8．4 一8．9 一9．0 一9，0 一7．4 一7．2 一7．7
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































・・61 0．5 …1… 一〇．1 一〇．ユ α・1 ・・81 3．2 4．9 6．3 …1・・317・57．1 　1U214・gl　3・gi　3・・1
最低温度 一14．2－13．3一12．5－13．0一13．0一13．0一12．1一12．9一12．5一11．8一12．3一12．9－15．7－16．7一14，4一14．5一12．3－13，3－13．0
2．5 一9．4 一9．4一9．2　－9．1一9．4 一9．3一8，9一8．3一7．9一8．6一8．7一8．9－8．9－9．0一9．2一9．5一9．6－9．5－9．1
5．0 一8．4一8．4 一8．2　－8．3一8，2一8．2一8．0一7．1一72一7．5一7．8一8．0－8．0－8，0一8．2一8．7一8．6　－8．2　－8．0




































































































































































































































2 3 4 5 6 7 8 9 10　1112　　　　13　　　　14　　　　15　　　　16　　　　17　　　　18　　　　19　　　　20　　　　21　　　22　　　　23　　　　24
一8．2＿8．4！一8．3　－8，4一8．0　－7．7一8，1 一6．0　－4．4　－3．8一3．2一2．7一2．8一2．9　－3．1一4．7一5．8一6．2一5．8一5．8　－5．8　－6，6一6．8一7．4
一4．8一5．0一5．4　－5．3一5．6－5、7一5．5一4．4　－2．6　－1．5一1．0一〇．4 一〇．2 一．． O．6　－0．5一1．1一1．8一2．3一2．7一3．1　－3．4　－3．9一4．1一4．5
一4，2一4．5一4．7　－4．9一5．1－5．1一5．0一3．7　－L9－0．9一〇．1 0．3 0．6 0．5　0．3一〇．2 一LO一1．6一2．0一2．4　－2．9　－3．5一3．7一4，0






















































































































































































































































































































































































































































































































































12，1，2，最低温度 一7．1 一10．0 一5．8
3月の4ケ 2．5 一3．4 一3．8 一2．7月の資料に
謔髀鼾 5．0 一2．8 一2．8 一2．1
50．0 1．8 1．6 2．7































































































































































































































































































































一9．2 一10．0 一8．6 一8．7 一9．4 一8．4 一9．2 一9．8
一7．4 一7．6 一7．2 一6．6 一6．8 一6．9 一7．4 一7．7
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